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Figura 1. Elementele unui sistem de identificare 
prin unde radio 
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Tehnologia RF-ID va fi probabil 
înlocuitoarea codurilor de bare liniare şi 
bidimensionale. Aceasta datorită 
avantajelor pe care etichetele RF-ID le 
prezintă, dintre care pot fi enumerate: 
posibilitatea de a putea citi de la distanţă, 
fără erori, informaţia stocată în ele, sunt 
mai greu de contrafăcut  şi posedă o 
capacitate mai mare de stocare a 
informaţiei. Acest articol prezintă o 
soluţie propusă de autor pentru a 




●tehnologia RF-ID ●hipermarket 
●eticheta RF-ID. 
  
     Abstract 
 
The new RFID technology will be, 
perhaps, the substitute for the linear and 
2D barcodes. This because RFID tags 
have some advantages like: the possibility 
to read their information from distance 
without errors, a greater resistance to 
counterfeiting, a greater capacity to store 
information.  
This article presents a solution 
proposed by the author for implementing 









Hipermarket-uri în care să întâlniţi foarte puţini angajaţi, sau în care să aveţi 
posibilitatea de a afla conţinutul frigiderului de acasă, sau lista de cumpărături efectuate 
săptămâna trecută sunt pe cale de a deveni realitate în câţiva ani. 
La baza acestor hipermarket-uri ale viitorului stă tehnologia de identificare cu 
unde radio (RF-ID). Această tehnologie are deja multiple domenii de aplicare. În domeniul 
comercial, tehnologia RF-ID are şanse mari de a înlocui în timp codurile de bare datorită 
avantajelor pe care le oferă: sunt mai greu de contrafăcut, oferă mai multe informaţii despre 
produs  şi, în cazul tag-urilor ce pot fi rescrise, există posibilitatea actualizării unor 
informaţii cum ar fi preţul.  
Un sistem de identificare prin unde radio este format dintr-o unitate de 
citire/scriere (transceiver) 
montată într-un calculator 
personal numită unitate de 
interogare şi o unitate care este  
etichetă numită transponder sau 
tag (figura 1). Transceiverul 
este format dintr-un 
microprocesor specializat care AE  E-commerce 
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controlează fluxul de date, un circuit 
modulator/demodulator cu rolul de a 
transforma informaţia în semnal de 
radiofrecvenţă  şi o antenă care o 
transmite prin unde radio. Eticheta (tag-
ul) este formată dintr-o bobină cu rol de 
antenă şi cu un circuit integrat al cărui 
element principal este o memorie. 
Aceasta păstrează, de regulă, următoarele 
de informaţii: numărul de identificare 
propriu al etichetei (care o defineşte în 
mod univoc), numărul de identificare al 
producătorului, numărul de identificare 
al produsului. Memoria poate fi de două 
tipuri: „doar citeşte” (Read Only) sau 
reinscriptibilă RW (Read-Write). Primul 
tip de memorie este cel mai uzual, ea 
intrând în componenţa etichetelor care 
stochează informaţii „neperisabile” 
(producător, produs, data expirării etc.). 
Cel de-al doilea tip poate păstra 
informaţii alterabile cum ar fi de 
exemplu preţul, dar etichetele dotate cu o 
astfel de memorie sunt mai scumpe. [1] 
 Când  funcţionează, unitatea de 
interogare emite unde radio care se 
propagă la o anumită distanţă de antenă, 
acoperind astfel o anumită zonă. Dacă o 
etichetă (tag)  se află î n  z o n a  d e  
acoperire a unităţii de interogare, 
acesteia îi este activat circuitul integrat. 
Ca urmare are loc un dialog între unitatea 
de interogare şi etichetă, aceasta din 
urmă trimiţând informaţiile conţinute în 
memoria sa. După primirea informaţiilor, 
unitatea de citire-scriere le analizează şi, 
în funcţie de aplicaţia la care este 
folosită, poate să opereze modificări în 
baza de date care gestionează stocurile 
dintr-un magazin, poate să opereze în 
contul unui client sau să accepte sau să 
refuze ieşirea unui client din magazin (în 
cazul furtului unui produs dotat cu o 
astfel de etichetă).  
 O caracteristică importantă a 
etichetelor electronice inteligente o 
constituie absenţa unei surse proprii de 
energie. În locul acesteia, eticheta îşi 
obţine energia electrică necesară 
funcţionării din undele radio produse de 
unitatea de interogare. În acest caz 
antena etichetei serveşte şi ca bobină de 
inducţie ce are rolul de a produce energie 
electrică. [3] 
 
1. Scurtă prezentare a sistemului 
propus 
 
Un hipermarket care să utilizeze 
etichetele electronice inteligente este 
prezentat schematic în figura 2. Soluţia 
propusă se bazează pe tehnologia RF-ID 
pentru a monitoriza produsele şi pe 
tehnologia Bluetooth pentru 
comunicaţiile dintre cărucior sau 
transceiver şi serverul de raion. Această 
soluţie a fost aleasă deoarece costurile 
legate de implementare sunt mai reduse 
decât cele ale tehnologiei IEEE 802.11, 
iar în plus faţă de tehnologia Home RF 
oferă suport pentru roaming între 
terminale.  Serverele de raion, casa şi 
serverul central sunt conectate la o reţea 
locală Ethernet. Conexiunile 
hipermarketului cu exteriorul (furnizori, 
bancă, clienţi) sunt realizate prin modem 
şi reţeaua telefonică. [2] 
În fiecare raion există un server al 
cărui rol este acela de a comunica prin 
unde radio cu transceiverele şi 
cărucioarele fiind deci la curent în orice 
moment cu situaţia stocurilor şi cu 
vânzările înregistrate per produs.  
Transceiverele au rolul de a 
urmări aproape simultan toate produsele 
din zona lor de acoperire. Dacă produsele 
sunt dotate cu chip RF-ID (RF-ID tag) cu 
memorie RW, transceiverele pot 
actualiza informaţia înscrisă în aceasta cu 
ocazia modificărilor de preţ datorită 
promoţiilor sau lichidărilor de stocuri. 
Conexiunea dintre transceivere şi 
serverul de raion este realizată printr-o 
legătură radio în tehnologie Bluetooth. 
Cărucioarele sunt dotate cu un 
sistem electronic având la bază un AE  Comerţ electronic 
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Figura 2. Schema bloc a sistemului propus 
calculator specializat dotat cu afişaj 
LCD. La acest calculator este cuplat un 
senzor RF-ID al cărui rol este acela de a 
monitoriza toate produsele din coş, iar 
conexiunea cu serverul de raion este 
realizată prin tehnologia Bluetooth. 
Datorită suportului pentru roaming între 
terminale pe care îl are tehnologia 
Bluetooth, odată ce căruciorul a părăsit 
un raion este identificat şi preluat de 
raionul în care a intrat. 
 
 
Calculatorul lucrează numai cu 
profiluri ale utilizatorului care pot fi 
accesate introducând un număr PIN. 
Astfel, fiecare consumator poate fi 
monitorizat în hipermarket iar 
comportamentul său poate fi studiat. 
Datorită acestui mecanism de securitate 
el poate accesa prin intermediul reţelei 
locale a magazinului şi mai departe prin 
modem calculatorul de acasă pentru a 
vedea ce produse alimentare lipsesc din 
frigider.    
 
Calculatorul afişează în orice 
moment costul total al produselor 
existente în coş, iar la cerere oferă 
informaţii suplimentare despre un anumit 
produs, accesând în acest sens baza de 
date a serverului de raion. 
Serverul de raion are rolul de a 
monitoriza toate produsele şi toţi clienţii 
existenţi în raza sa de activitate. Astfel el 
este capabil să ofere în orice moment 
informaţii despre situaţia stocurilor şi a 
vânzărilor pe produse sau în general. 
Totodată serverul de raion dispune de o 
bază de date cu principalele caracteristici 
ale produselor comercializate, care să 
completeze informaţiile despre produs 
stocate în RF-ID tag. Aceste informaţii 
sunt destinate atât clienţilor din magazine 
cât şi celor care accesează prin Internet 
site-ul hipermarket-ului. Personalul 
raionului poate accesa informaţiile AE  E-commerce 
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despre produse, vânzări  şi stocuri prin 
intermediul unor calculatoare personale 
conectat la serverul departamental. 
Casa este dotată cu o bază 
Bluetooth care accesează calculatorul 
coşului preluând informaţiile legate de 
produsele şi cantităţile existente în coş. 
Astfel casierul în câteva secunde obţine 
pe monitorul casei de marcat lista 
produselor cumpărate  şi costul total al 
acestora.  Plata se poate efectua în 
numerar sau prin card.  
Se poate implementa şi un sistem 
electronic de plată care este mult mai 
rapid, fiind destinat doar posesorilor de 
card bancar.  Sistemul dotat cu o bază 
Bluetooth preia de la calculator prin unde 
radio costul total al produselor din coş, 
extrage suma respectivă din contul de 
card, eliberează cardul şi chitanţa  şi 
deschide poarta de ieşire din magazin. 
Cu un PDA, un  smartphone sau 
de la calculatorul de acasă clientul îşi 
poate crea oricând o listă de cumpărături 
proprie pe care să salveze în baza de date 
a serverului central în spaţiul alocat 
profilului său. 
Serverul central monitorizează 
întreaga activitate a hipermarket-ului şi 
comunică prin modem cu exteriorul. El 
găzduieşte paginile de web ale 
hipermarket-ului. Paginile de web ale 
hipermarket-ului prezintă 2 secţiuni: una 
pentru clienţi  şi cealaltă pentru 
producători. Pagina de web pentru clienţi 
le oferă acestora toate informaţiile despre 
produsele comercializate. Totodată, pe 
baza numărului PIN propriu, clienţii au  
posibilitatea de a-şi crea în profilul 
propriu listele de cumpărături, de a le 
accesa şi modifica pe cele vechi  şi  de a 
cumpăra prin Internet. Pagina web pentru 
producători care poate fi accesată doar 
prin semnătură electronică serveşte la 
aprovizionarea magazinului în sistemul 
de licitaţii electronice. Prin această 
pagină producătorii îşi pot lansa oferta de 
produse care vor participa la licitaţie. 
Conducerea magazinului are astfel acces 
la informaţiile legate oferte, vânzări, 
preţuri de achiziţie  şi de vânzare,   
stocuri, numărul de clienţi, necesarul de 
produse cu care trebuie aprovizionat 
hipermarket-ul. De asemenea serverul 
central, fiind conectat prin modem şi la 
reţeaua băncii, conducerea magazinului 
poate afla situaţia financiară a firmei şi 
totodată pot fi efectuate on-line plăţile 
către furnizori sau urmărite încasările de 
la clienţii care au efectuat cumpărături 
prin Internet. 
Este absolut necesară, 
implementarea unui mecanism de 
securitate care să prevină accesul 
fraudulos în reţeaua locală a 
hipermarket-ului  şi totodată s ă 
stabilească drepturile de acces. Astfel, de 
pe calculatoarele dintr-un raion se pot 
accesa pe bază de parolă doar 
informaţiile legate nemijlocit de acel 
raion fără a avea acces la informaţiile 
altui raion. În schimb conducerea 
magazinului, ale cărei calculatoare sunt 
conectate la serverul central,  are acces la 
toate informaţiile ce vizează 
hipermarket-ul. 
 
2. Interacţiunea consumatorului  
cu sistemul 
 
Pentru a avea acces în magazine 
clientul trebuie să-şi creeze un profil 
propriu, completând în acest sens un 
formular. Acesta poate fi completat la 
magazin sau on-line prin Internet. Rolul 
acestui formular este acela de a crea un 
profil al utilizatorului, care conţine datele 
personale, numărul de identificare şi 
numărul PIN. În timp, acest profil este 
completat automat cu informaţii despre 
cumpărăturile efectuate, astfel încât se 
poate face şi un profil al 
comportamentului consumatorului. 
Clientul are acces la aceste informaţii 
oricând atât în magazine cât şi de acasă 
(prin computerul personal), sau de pe AE  Comerţ electronic 
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stradă (prin Smartphone) astfel încât el 
îşi poate crea oricând lista de 
cumpărături, sau o poate vedea pe cea 
veche. Dispare astfel necesitatea 
clasicelor liste pe hârtie care se pot 
pierde sau distruge din greşeală. [4] 
La intrarea în magazin, clientul ia 
un cărucior, introduce PIN-ul de la 
tastatură şi astfel se deschide poarta de 
acces. Datorită profilului creat, clientul 
este întâmpinat de un mesaj personalizat 
de salut (Ex. ,,Bună ziua, domnule 
Popescu”)  şi are acces la lista de 
cumpărături veche sau la cea nou creată 
şi salvată în baza de date a hipermarket-
ului.  
În momentul în care clientul 
introduce un produs în cărucior, pe 
afişajul aparatului sunt prezentate preţul 
produsului  şi costul total al produselor 
din cărucior. De asemenea, prin apăsarea 
unei taste, pe afişaj apar date despre 
produs, caracteristici, data expirării etc.,  
preluate fie din memoria chipului RF-ID, 
fie din baza de date a raionului. Clientul 
poate cere şi primi informaţii despre 
locul în care poate fi găsit un anumit 
produs, iar pe afişaj apare harta 
magazinului indicând localizarea 
produsului. 
În funcţie de modul de efectuare a 
plăţilor, achitarea  contravalorii 
produselor se poate face atât la casă cât 
şi la sistemul de plăţi electronice. La casă 
casierul apasă un buton pentru a transfera 
pe casa de marcat valoarea totală a 
mărfurilor. Casa de marcat emite bonul, 
iar clientul poate plăti cu numerar sau cu 
cartea de credit. După efectuarea plăţii, 
casierul, prin apăsarea unui buton, 
dezactivează mecanismul de protecţie 
antifurt la RF-ID tagurile produselor din 
coş.  
Sistemul de plăţi electronice este 
un sistem automat care nu necesită 
prezenţa umană. Clientul aduce 
căruciorul în dreptul echipamentului, 
introduce cartea de credit şi codul PIN al 
cărţii de credit. Echipamentul primeşte 
automat de la calculatorul căruciorului  
costul total al produselor, extrage suma 
din card, eliberează chitanţa, 
dezactivează mecanismul de protecţie 
antifurt al produselor din cărucior  şi 
deschide poarta de ieşire. 
Cumpărăturile pot fi efectuate şi 
online. Pe baza listei de cumpărături 
întocmite de acasă, de la serviciu sau de 
pe stradă, clientul poate solicita livrarea 
produselor într-un loc şi la  o oră 
specificate. Plata se  poate face prin card 




Deşi aflată la început de drum, 
tehnologia RF-ID posedă un potenţial 
imens,  preconizându-se a înlocui, într-un 
orizont mediu de timp, clasicele coduri 
de bare. Aplicaţia propusă, deşi 
presupune investiţii majore necesare 
implementării tehnologiei RF-ID, oferă 
numeroase avantaje atât consumatorilor 
cât şi comercianţilor.  
Pentru consumatori principalele 
avantaje constau în: reducerea timpului şi 
efortului necesare efectuării 
cumpărăturilor, posibila reducere a 
cheltuielilor ca urmare a informării 
prompte cu privire la eventualele 
reduceri de preţ operate la produsele 
favorite, reducerea stresului produs de 
preocuparea de a nu depăşi bugetul 
alocat cumpărăturilor etc; de asemenea, 
sistemul se pretează foarte bine la 
efectuarea aprovizionărilor periodice 
(săptămânale, sau lunare). Principalele 
dezavantaje din punctul de vedere al 
consumatorilor constau în necesitatea de 
a avea cunoştinţe minime legate de 
calculatoare şi modul lor de utilizare şi, 
nu în ultimul rând, în imposibilitatea 
vânzătorului de a influenţa 
comportamentul clienţilor. 
 Pentru comercianţi principalul 
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majorităţii activităţilor (aprovizionare, 
gestiunea stocurilor, prognoza vânzărilor 
etc.) ceea ce conduce la reducerea 
cheltuielilor. În plus, sistemul propus 
serveşte la: monitorizarea clienţilor  şi 
mai buna înţelegere a comportamentului 
lor, măsurarea eficienţei promoţiilor, 
optimizarea aprovizionării etc. 
Principalul dezavantaj constă în costul 
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